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В сучасних ринкових умовах і одночасної соціалізації всього суспільного виробництва, пріоритетного розвитку потребують ті галузі господарства, що пов’язані з безпосереднім задоволенням потреб населення, які одночасно виступають елементом інфраструктури ринку. До таких найважливіших функціональних галузей належить соціальна інфраструктура. 
До соціальної інфраструктури належать заклади підприємства і комунікаційні мережі сфери послуг. Як зазначає Топчієв О.Г., соціальна
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інфраструктура на відміну від виробничої інфраструктури, що забезпечує функціонування суспільного виробництва, створює умови для нормальної життєдіяльності, для відтворення населення та трудових ресурсів, для побутового, освітньо-культурного, духовно-релігійного та медичного обслуговування населення [4, 6].
Отже, соціальна інфраструктура – це сфера, що безпосередньо забезпечує обслуговування різних потреб людини, її можна характеризувати як комплекс галузей господарства, що виконують соціально-економічні функції, задоволення матеріальних і духовних потреб населення, створення нормальних умов життєдіяльності.
До галузей соціальної інфраструктури належать: торгівля, що здійснює реалізацію продукції, громадське харчування, житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення, пасажирський транспорт 
і зв'язок, що обслуговують населення і невиробничі галузі; освіта й охорона здоров'я; фізкультура і спорт; організації, що займаються туристично-екскурсійною діяльністю; соціальне забезпечення; культура і мистецтво; засоби масової інформації; наука та наукове обслуговування; підготовка кадрів; банківські та страхові установи; органи державного управління і громадських організацій [3]. Соціальна інфраструктура має галузеву та й територіальну структури. Одиницями територіальної структури соціальної інфраструктури є країна, регіон, автономна республіка, область, місто, сільський адміністративний район, населений пункт. Організація та підтримання необхідного (оптимального) рівня розвитку соціальної інфраструктури в галузевому і територіальному аспектах залежить певною мірою від політики регіонального розвитку.
Житлово-комунальне господарство Краснокутського району складається 
з 4 підприємств, одного об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 
В житловому фонді району нараховується 110 багатоквартирних житлових будинків [1].
У 2010 р. в Краснокутському районі введено в експлуатацію житлових будівель загальною площею 0,4 тис. кв. м. Аналіз динаміки показав невпинне скорочення цього показника, подібна тенденція спостерігається майже в усіх районах Харківської області. 
В 2011 р. проведено значний обсяг робіт в напрямку реформування та розвитку житлово-комунального господарства Краснокутського району. Так, за кошти місцевих бюджетів виконано ремонт багатоквартирних житлових будинків на загальну суму 100,0 тис. грн. 
Тарифи на житлово-комунальні послуги в цілому приведені до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) у 2011 р. у Краснокутському районі становило 393 одиниці. Найбільша їх кількість з 2001 по 2011 рр. спостерігалася у 2006 р. 
і становила 429 одиниць. На 1000 населення району припадало в середньому 
13 суб’єктів ЄДРПОУ. В середньому по Харківській області цей показник становить 28 [2, 5]. 
Кількість малих підприємств у 2010 р. у Краснокутському районі становила 27 у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, по Харківській області цей показник дорівнював 76. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств району у 2010 р. становив 65836,2 тис. грн., що на 2934,2 тис. грн. більше ніж у 2009 р. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами становила 44,1 %. 

Рис. 1. Динаміка обсягу реалізованих послуг у Краснокутському району за період 20052010 рр. (побудовано за даними [2, 5])
За 2010 р. по підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 17305,4 тис. грн. і збільшився у 2,5 рази в порівнянні з 2009 р. (у фактичних цінах). Населенню реалізовано послуг на 3303,8 тис. грн., що складає 19,1% до загального обсягу. У порівнянні з 2009 р. цей показник збільшився на 33%. 
Роздрібна торгівля в районі представлена 11 магазинами, кількість яких 
з кожним роком зменшується: у 2009 р. їх нараховувалося 14, у 2008р.  18, 
у 2005 р.  53, у 2000 р.  80. Також в районі нараховується 13 об’єктів ресторанного господарства. У 2000 р. їх кількість становила 46. 

Рис. 2. Динаміка кількості магазинів роздрібної торгівлі та об’єктів ресторанного господарства у Краснокутському району за період 2000-2010 рр. 
(побудовано за даними [2, 5])
Роздрібний товарооборот підприємств, включаючи ресторанне господарство Краснокутського району у 2010 р. становив 37,5 млн. грн., що на 3,4 млн. грн. більше показника 2009 р. 
За останні 20 років відзначається стійка тенденція щодо зменшення торгової мережі та об’єктів ресторанного господарювання у Краснокутському районі, що можна пояснити складністю соціально-економічної ситуації, недосконалістю адміністративно-правової бази та постійним зменшенням чисельності населення району, які є споживачами послуг, що надаються цими підприємствами.  
За 2010 р. пасажирським автомобільним транспортом з урахуванням обсягів підприємців – фізичних осіб перевезено 339,5 тис. пасажирів, що на 9% більше обсягів перевезень 2009 р.

Рис. 3. Динаміка перевезення пасажирів автомобільним транспортом та пасажирообороту автомобільного транспорту Краснокутського району 
за період 2000-2010 рр. (побудовано за даними [2, 5])
В районі розвинений міський і сільський зв’язок, радіомовлення, Інтернет-мережа по існуючих лініях телефонії, телеграфний зв’язок. В районі нараховується 19 телефонних станцій, телефонних апаратів – 5,476 тис. Кількість стаціонарних телефонів на 100 сімей – 44.
Освітній комплекс Краснокутського району представлений 23 навчальними закладами, 10 дошкільними закладами та 2 будинками творчості [1]. 
В загальноосвітніх школах у 2010 р. навчалося 2709 дітей, що на 9% менше ніж у 2009 р., працювало 409 вчителів. В Краснокутській гімназії в період навчалося 724 учнів та працювало 72 вчителя. У 2010 р. було випущено 221 
9-тикласника та закінчили 12 клас 270 осіб [2, 5].  
В 14 школах району функціонують 15 комп'ютерних класів 
(в Краснокутській гімназії 2 класи). В Мурафській, Пархомівській загальноосвітніх школах і в Краснокутській гімназії учні мають можливість користуватися Інтернетом. 
У Краснокутському районі функціонує два позашкільних навчальних заклади: Краснокутська дитячо-юнацька спортивна школа Краснокутської районної державної адміністрації та Краснокутський центр дитячої та юнацької творчості Краснокутської районної ради.
Каплунівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Краснокутської районної ради Харківської області
В районі функціонує 1 середньо–спеціальний заклад – Краснокутський  аграрний ліцей, в якому навчається 360 учнів  за спеціальностями: трактористи-машиністи, зварювальники, кухари-кондитери, конторські службовці, оператори комп’ютерного набору. Можливості відкриття нових технічних спеціальностей немає.
В Краснокутському районі у 2010 р. нараховувалося 33 медичні установи, 
у тому числі: 1 лікарняний заклад, в якому 130 ліжок, 13 амбулаторно-поліклінічних закладів, планова ємність яких 418 відвідувань за зміну. 
На 10 тис. населення припадає 44,3 ліжок, 143,4 відвідувань за зміну, 
та 225,9 населення припадає на 1 лікарняне ліжко. 
У 2009 р. планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів (кількість відвідувань за зміну) Краснокутського району становила 418 осіб, на 10 тис. населення припадає 43,9 ліжок, відвідувань за зміну становило 141,1 і на одне лікарняне ліжко припадало 228 осіб. 
Заклади культури та спорту представлені 30 бібліотеками, в тому числі у сільській місцевості 25, 27 закладами клубного типу, в тому числі у сільській місцевості 25, 10 демонстраторами фільмів у сільській місцевості. У селищі немає театрів і кінотеатрів, кіно показують в районному Будинку культури [2].
Кількість місць у закладах культури клубного типу на 100 населення становить 23,2, книжковий фонд бібліотек, на 100 населення – 3349 примірників, кількість місць для глядачів у залах для демонстрування фільмів на 100 тис. населення  4,0.
На даний час на території району функціонує 14 спортивних залів. 
У селищі є сучасний стадіон «Газовик», розрахований на 1170 індивідуальних місць. 
Динаміка кількості оздоровчих закладів (таборів) та місць у них 
в Краснокутському району має тенденцію щодо незначного збільшення 
у порівнянні з 2000 р. За 10 років кількість таборів збільшилася у 3,5 рази, місць у них – в 2 рази. Кількість оздоровлених дітей у 2009 р. становила 1881 особу, а у 2000 р. цей показник становив всього 278 дитини. 
Серед засобів масової інформації в Краснокутському районі працюють: Краснокутська радіокомпанія (виходить в ефір щодня), районна газета «Промінь» (співзасновники  Краснокутська районна рада і трудовий колектив редакції газети). Транслюються телеканали: Перший Національний (колишній УТ-1), «Інтер», «1+1», «Новий».
Релігійна сфера Краснокутського району представлена 5 релігійними громадами. 
У 2010 р. в Краснокутському районі було вивільнено 14 працівників, 
це вдвічі менше показників 2009 р. Кількість зареєстрованих громадян, 
не зайнятих трудовою діяльністю у 2010 р. становило 1013 осіб, 
на 6% перевищило показники 2009 р. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць дорівнювала 30, тобто попит значно перевищував пропозицію. У 2009 р. потреба у працівниках дорівнювала 19. Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію у 2010 р. становило 34, 
у 2009 р.  50. 
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2010 р. становило 1015 осіб, що на 4,7% нижче показника попереднього року. 
Рівень зареєстрованого безробіття у 2010 р. у районі становив 5,9%, у 2009 р.  5,6% [2].
Станом на 1.01.2011 року в Краснокутському районі на обліку перебуває 9270 пенсіонерів, з них 7588 осіб отримують пенсію за віком, 955 осіб – 
по інвалідності, 488 осіб  – у разі втрати годувальника, 106 осіб – за вислугу років, 132 – соціальні пенсії, 1 – довічне грошове утримання суддям. 
Зареєстровано 23 фізичні особи – суб’єкти господарювання. За договорами найму у фізичних осіб створено 30 робочих місць. Активними заходами охоплено 161 особа, в тому числі працевлаштовано 61 особа, до громадських робіт залучено 52 особи, на профнавчання направлено 48 громадян. Проведено семінарів 241, охоплено цими заходами 2180 осіб.
До управління праці та соціального захисту населення у 2011 р. надійшло 40 звернень, в тому числі письмових – 40 , з питань надання матеріальної допомоги – 30 . Звернення своєчасно розглядались і кожному заявнику надана кваліфікована відповідь.
Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що розвиток соціальної інфраструктури потребує повнішого урахування не тільки потреб населення в послугах, а й попиту на них та пропозицій, усебічного обґрунтування управлінських рішень щодо формування ринкових відносин у сфері реалізації послуг.
Для покращення житлових умов мешканців району, необхідно поступово збільшити обсяги житлового будівництва, сприяти залученню капітальних інвестицій. Це в свою чергу буде сприяти створенню нових робочих місць, залученню населення, покращення їх житлових умов та демографічної ситуації. 
Для ефективного розвитку побутового обслуговування у перспективі необхідне впровадження нових видів і прогресивних форм надання послуг населенню, цілеспрямоване та ощадливе використання капіталовкладень. Розширення мережі підприємств, покращення матеріально-технічної бази галузі.
Кризові явища в економіці не обійшли і сфери роздрібної торгівлі та громадського харчування. Різко зменшилися доходи населення. Це негативно позначилося на його купівельній спроможності, процесі товарообороту й на життєвому рівні людей. Проте різкого погіршення матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі не спостерігається. За 2000–2010 рр. у сфері роздрібної торгівлі має місце незначне зменшення кількості підприємств при загальному збільшенні торговельної площі магазинів. За той же період значно зменшилася кількість підприємств громадського харчування та місць у них. 
Отже, для задоволення повсякденних потреб (побутових, культурно-освітніх, оздоровчих, комунікаційних, духовно-релігійних) населення Краснокутського району, створені всі необхідні умови. Спостерігається певне покращення ситуації в галузях соціальної інфраструктури Краснокутського району (відбуваються роботи з ремонту вже існуючих та будівництву нових об’єктів соціальної інфраструктури, розширення номенклатури послуг, що надаються). Серед стримуючих факторів розвитку необхідно зазначити недостатність фінансування та інвестування цієї галузі. В цілому соціальна інфраструктура району вимагає подальших досліджень для обґрунтування її оптимального розвитку. 
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